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Dewasa ini tahap pengembangan Teknologi Informasi 
(TI) telah mencapai fase yang cukup menggembirakan. 
Hampir tidak ada bidang kehidupan yang tidak tersentuh 
oleh teknologi ini. Ini dikarenakan teknologi ini 
memudahkan penggunanya untuk mengakses informasi-
informasi terutama yang dianggap penting dalam 
kehidupan mereka.  
Pada saat ini banyak orang yang sudah memiliki 
piranti mobile sebagai media komunikasi. Selain itu 
piranti mobile juga dapat digunakan untuk hal lain yang 
berkaitan dengan teknologi informasi. Seiring dengan 
perkembangannya piranti mobile ini dapat dikembangkan 
sebagai media untuk mendukung bisnis dari suatu 
perusahaan.  
Aplikasi mobile merupakan aplikasi yang berjalan 
pada piranti mobile yang digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan pengguna. Pada tugas akhir ini akan dibangun 
aplikasi mobile ticketing untuk perusahaan travel. 
Aplikasi mobile ticketing ini merupakan aplikasi yang 
digunakan untuk melakukan pemesanan tiket dan menangani 
pembayaran menggunakan pulsa melalui piranti mobile, 
sehingga pengguna jasa travel dapat memesan tiket 
dengan mudah. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan 
NetBeans 6.1, PHP dan mengunakan basis data MySql. 
Untuk pemesanan tiket, aplikasi ini menyediakan 
informasi tempat duduk yang  masih tersedia maupun yang 
sudah dipesan. 
Aplikasi mobile ticketing ini diharapkan dapat 
memudahkan pengguna jasa travel dalam melakukan 
pemesanan tiket. Kemudian pengguna jasa travel juga 
sekaligus dapat melakukan pembayaran menggunakan pulsa 
melalui piranti mobile sehingga dapat meningkatkan 
pelayanan kepada pengguna jasa travel. Dengan adanya 
aplikasi mobile ticketing ini proses pelayanan 
transaksi pemesanan dan pembayaran dapat berjalan 
dengan cepat dan praktis.  
 
Kata kunci :  mobile ticketing, online, NetBeans 6.1, 
PHP, MySql 
 
 
 
